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BORNEO - NOVI NS HIBRID SUNCOKRETA 
KONZUMNOG TIPA
NADA HLADNI, JOCI], S., MIKLI^, V., 
RADI], V., RADEKA, I., NADA LE^I]1
IZVOD: U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad pored osnovnog pravca
oplemenjivanja suncokreta na stvaranju standardnih visokouljanih hibrida sa visokim
prinosom semena i ulja, stvaraju se visokoproduktivni hibridi za posebne namene
konzumnog tipa namenjeni proizvodnji finalnih proizvoda od jezgra. U ovom
programu pored oplemenjivanja na glavne komponente prinosa semena, posebna
pa`nja posve}ena je pove}anju sadr`aja i kvaliteta proteina uz smanjenje sadr`aja ulja 
u semenu, pove}anju mase 1000 semena i smanjenju sadr`aja ljuske. Dvolinijski SC
hibrid Bor neo stvoren je ukr{tanjem citoplazmatsko mu{ko sterilne linije majke i linije
oca sa genom za restauraciju fertilnosti. Bor neo je visokoproteinski hibrid konzumnog
tipa registrovan u Slova~koj (EU) u 2009. godini. U njemu su uspe{no kombinovani
geni odgovorni za visok genetski potencijal za prinos i dobra tehni~ko-tehnolo{ka
svojstva semena. Hibrid je pogodan za ishranu, lju{tenje i proizvodnju jezgra. Srednje
rani hibrid. Genetski potencijal za prinos je preko 4,5 t/ha. Sadr`aj ulja u semenu je
manji od 43%.
Klju~ne re~i: suncokret, konzumni tip, prinos, lokalitet, godina
UVOD: Biljna proizvodnja pa i
proizvodnja suncokreta, zavisi od
klimatskih ~inilaca, genetskog poten -
cijala za prinos gajenih hibrida i
primenjene agrotehnike. Osnovni
prav ci oplemenjivanja biljaka u svetu
i u Srbiji su: pove}anje genetskog
potencijala za prinos, stabilnost pri -
nosa, pove}anje zdravstvene bezbed -
nosti i nutritivnog kvaliteta, a uz sve
to pove}anje ekonomi~nosti biljne
proizvodnje (Hladni, 2010).
Potra`nja za semenom suncokreta
konzumnog tipa se pove}ava u Srbiji
zahvaljuju}i njegovoj sve ve}oj upo -
trebi u ljudskoj ishrani gde se koristi
seme sa ljuskom i olju{tena jezgra.
Jezgra suncokreta imaju visoku hra -
nid benu vrednost. Bogata su uljem,
proteinima, vitaminima i mineralnim
materijama. Olju{tena jezgra mogu
da se koriste pr`ena, nepr`ena, so -
ljena, nesoljena sa dodatkom raznih
za~ina. U svetu i u Srbiji se proizvodi
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velik broj gotovih proizvoda na bazi
jezgra suncokreta namenjenih za
ishranu ljudi. Najzna~ajniji prehram -
beni proizvodi su specijalne vrste
hleba, kola~a, sladoleda i ~okolada.
Sve ve}a potra`nja za konzumnim
suncokretom kao i sve ve}e mogu -
}nosti u industrijskoj proizvodnji
proteinskih proizvoda na bazi sunco -
kreta (seme, jezgro, proteinsko
bra{no) zahteva intenzivan rad na
stvaranju novih konzumnih hibrida
suncokreta. U Institutu za ratarstvo i
povrtarstvo u skladu sa zahtevima
tr`i{ta u okviru programa ople me -
njivanja suncokreta radi se kontinu -
irano na stvaranju hibrida za posebne
namene konzumnog tipa sa visokim
genetskim potencijalom za prinos
semena, smanjenim sadr`ajem ulja, a
pove}anim sadr`ajem proteina. Kod
stvaranja konzumnih (visokopro -
teinskih) hibrida pored prinosa i
otpornosti na bolesti veoma je va`na
krupno}a, oblik i boja semena, visok
udeo jezgra, uniformnost u krupno}i
semena, lako lju{tenje i dugotrajno i
bezbedno ~uvanje (Fick and Miller,
1997). Prema Mikli~ i sar. (2009)
kontinuiran rad na stvaranju novih
hibrida visokog i stabilnog prinosa
semena zna~ajan je kako za ople -
menjiva~e tako i za proizvo|a~e
suncokreta.
Dva zna~ajna kriterijuma za uvo -
|enje hibrida konzumnog tipa u
proizvodnju su visok prinos semena i
proteina (Hladni i sar., 2009a). Ople -
menjivanje konzumnih hibrida u
Institutu za ratarstvo i povrtarstvo
usmereno je u pravcu pove}anja:
kvaliteta i sadr`aja proteina (>25%),
stabilnosti ulja uz smanjenja sadr`aja
ulja u semenu (<40%), mase 1000
semena (>100g), hektolitarske mase,
udela jezgra uz smanjene udela
ljuske, uniformnosti u veli~ini i boji
semena, lju{tivosti kao i tolerantnosti
na dominantne bolesti u regionu gde
se gaje (Hladni i sar., 2009). Koli~ina
proteina u semenu, jedan je od poka -
zatelja kvaliteta semena suncokreta,
kvantitativno je svojstvo determi -
nisano ve}im brojem gena (mi nor
geni ili poligeni). Sadr`aj proteina
varira u zavisnosti od genotipa,
agroekolo{kih uslova i interakcije
genotipa i uslova spoljne sredine i
kre}e se od 16-28%. Sa pove}anjem
jezgra pove}ava se i koli~ina proteina
u semenu tako da oplemenjivanje na
pove}anje koli~ine proteina u semenu 
treba da prati izbor genotipova sa {to
krupnijim jezgrom (Hladni i sar.,
2009b). Put pove}anja sadr`aja prote -
ina u semenu tj. pove}anja prinosa
proteina u usevu suncokreta nije
jednostavan, ovo svojstvo je kvanti -
tativne prirode i pod velikim uticajem
spoljne sredine tako da je iskori {}a va -
nje genetskog potencijala za sadr`aj
proteina u semenu znatno manje od
mogu}eg (postoje}eg).
Za uspe{nu proizvodnju sunco -
kreta potrebno je poznavati krupno}u 
tj. masu 1000 semena, jer uti~e na
na~in setve, setvenu normu, kvalitet
budu}eg hibridnog semena i prinos
semena po jedinici povr{ine. Smatra
se da je veoma va`no da seme hibrida
koje se koristi za setvu ima visoku
masu 1000 semena jer takvo seme ima 
vi{e rezervne hrane, razvijeniji em bri -
on, a i bilj~ice koje se iz njega razvi -
jaju br`e rastu {to je ~esto veoma
va`no u nepovoljnim klimatskim i
edafskim uslovima. Selekcija na
pove}anje mase 1000 semena mo`e
da ima znatnog uticaja na pove}anje
prinosa semena kod suncokreta.
Masa 1000 semena je veoma varija -
bilno svojstvo i nalazi se kako pod
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uticajem genetskih tako i pod uti ca -
jem faktora spoljne sredine. Pored
visokog genetskog potencijala rod -
nosti velik uticaj na ostvareni prinos
imaju vremenske prilike (koli ~ina i
raspored padavina) u semiarid nom
rejonu u kome se nalazi i Srbija, kao i
primenjena tehnologija gajenja. Pro -
iz vo|a~e i oplemenjiva~e najvi{e
interesuju visina i stabilnost prinosa
semena. Visina prinosa zavisi od ge -
net skog potencijala za prinos, a
stabilnost prinosa zavisi od spo sob -
nosti reagovanja hibrida na uslove
sredine. Stvaranje novih sve rodnijih
konzumnih hibrida suncokreta kao i
primena odgovaraju}ih agrotehni~kih 
mera koje smanjuju uticaj limiti ra -
ju}ih faktora u proizvodnji, doprinose 
pove}anju prinosa i njegovog kva -
liteta.
Cilj ovog rada je predstavljanje
Bornea novog visokoproteinskog
hibrida suncokreta za konzumnu
upotrebu koji predstavlja genotip sa
ve}im potencijalom za ekonomi~niju i 
stabilniju proizvodnju. Opis ovog
hibrida treba da olak{a proiz vo |a -
~ima i prera|iva~ima definisanje mes -
ta ovog hibrida u sortimentu proiz -
vodnje suncokreta.
Materijal i metod rada
U radu je analiziran novi visoko -
proteinski dvolinijski SC hibrid Bor -
neo konzumnog tipa stvoren ukr{ta -
njem citoplazmatsko mu{ko sterilne
linije majke i linije oca sa genom za
restauraciju fertilnosti. U radu je
prikazan deo rezultata dobijen od
Dr`avne sortne komisije Ministarstva 
poljoprivrede Republike Slova~ke
kao i ispitivanje ovog hibrida u uslo -
vima Vojvodine. Od rezultata dobije -
nih od Sortne komisije Slova~ke u
radu su prikazani rezultati dobijeni na 
2 lokaliteta (Vrakuna i @eliozovce) u
dve godine 2006. i 2007. ispitivanja
kao i deo ocene UPOV-a hibrida
Bornea. Prinos semena obra~unat je
na 9% vlage. Hibrid Bor neo ispitivan
je u toku 2006. 2008. i 2009. na loka -
litetu Rimski [an~evi i 2007, godine
na lokalitetu Srbobran radi ocene
proizvodnih karakteristika i stepena
adaptabilnosti. Njegove proizvodne
karakteristike pore|ene su sa stan -
dard nim konzumnim hibri dima Cep -
ko (Kongo) i Vranac (Rio) koji su
priznati u Sortnoj komisiji Srbije i
Sortnoj komisiji Slova~ke. Ogled je
postavljen po slu~ajnom blok sistemu
u 3 ponavljanja sa osnovnom parce li -
com od 28 m2 (4 reda). U toku vege -
tacije su ra|ena fenolo{ka opa`anja, a 
u fazi fizio lo{kog zrenja je ocenjena
otpornost na dominantne bolesti. Za
berbu su kori{}ene biljke iz dva
srednja reda. Ocena hibrida ura|ena
je na osnovu slede}ih svojstava:
prinos semena, sadr`aj ulja u semenu,
sadr`aj prote ina u semenu, sadr`aj
proteina u jezgru, masa 1000 semena,
udeo ljus ke, udeo jezgra. Prinos
semena je normalizovan na 11%
sadr`aja vlage u semenu i izmeren na
vagi. Sadr`aj ulja u semenu je odre -
|en na NMR-ana lizatoru. Sadr ̀ aj
proteina odre|en je po metodi Kjel -
dahl-a. Masa 1000 semena odre |i -
vana je na slu~ajnom uzorku apso -
lutno ~istog i vazdu{no suvog semena.
Rezultati i diskusija
Hibrid Bor neo ispitivan je u ogle -
di ma Slova~ke sortne komisije na
lokalitetima Vrakuria i @elizovce.
Posmatraju}i rezultate dobijene na
ova dva lokaliteta vidi se da postoji
razlika u prinosu i na nivou lokaliteta i 
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na nivou posmatranih godina (Tab.
1). Prose~an prinos u toku dve ispiti -
vane godine bio je vi{i na lokalitetu
@elizovce (3,96 tha-1) u odnosu na
lokalitet Vrakuria (3,73 tha-1). Kada
se posmatra ostvareni prose~an
prinos na dva lokaliteta u obe godine
ispitivanja ostvaren je vi{i prose~ni
prinos u 2007. (4,08 tha-1) nego u
2006. godini (3,60 tha-1), (Tab. 2). U
na{im uslovima prose~an prinos na
lokalitetu Rimski [an~evi je bio ve}i u 
2006. godini (4,33 tha-1) nego u 2007.
godini (3,67 tha-1), {to pokazuje da se
radi o razli~itim klimatskim uslovima
u Vojvodini i u Republici Slova~koj.
Prema rezultatima Slova ~ke sortne
komisije hibrid Bor neo poseduje
dobre tehni~ko tehnolo{ke karakte -
ris tike za hibrid konzumnog tipa,
ostvario je prose~an prinos u dvogo -
di{njim ispitivanjima od 3,84 tha-1 i
masu 1000 semena od 85,3g i bio prvi
me|u svim ostalim ispiti va nim hibri -
dima {to mu je omogu}ilo registraciju
u Slova~koj sortnoj ko mi siji u 2009
godini (Tab. 2). Na osnovu DUS testa
ura|enog u Slova~koj sortnoj komisiji 
hibrid Bor neo poseduje potrebnu
razli~itost, ujedna~enost i postoja -
nost. Hibrid se odlikuje krupnim cr -
nim semenom srednje debljine (Tab.
3). Da bi se videla prilago|enost
hibri da na{im proizvodnim uslovima
testiran je hibrid Bor neo od 2006. do
2009. godine u pore|enju sa konzum -
nim hibridima Vrancem i Cepkom tj.
sa hibridima koji ve} imaju svoje
mesto u proizvodnji. Prava slika o
vrednosti hibrida se dobija nakon
vi{egodi{njih ispitivanja (Vranceanu,
2000; [kori} i sar., 2006). Hibrid Bor -
neo ostvario je ve}i prose~an prinos
(4,067 tha-1) od hibrida Vranca i Cep -
ka (3,656 tha-1; 3,981 tha-1) u ~etvoro -
godi{njem ispitivanju.
Tab. 1. Prose~an prinos (tha-1) konzumnog hibrida Bor neo na dva lokaliteta u toku 
dve godine u ogledima Dr`avne sortne komisije Slova~ke
Tab. 1. Av er age yield (tha-1) of the con fec tion ary hy brid Bor neo at 2 lo ca tions dur ing







Prinos semena /Seed yield (tha-1) Prinos semena /Seed yield (tha-1)







tha-1 tha-1 tha-1 tha-1 tha-1 tha-1
1 H1 3.74 4.50 4.12 3 3.37 2.79 3.08 7
2 Bor neo 3.28 4.64 3.96 4 3.92 3.53 3.73 1
3 H2 3.03 4.34 3.69 7 3.42 3.60 3.51 2
4 H3 3.45 4.46 3.96 4 3.54 3.18 3.36 6
5 H4 3.36 4.24 3.80 5 3.92 3.09 3.50 4
6 H5 3.29 4.13 3.71 6 3.82 2.99 3.40 5
7 H6 3.78 4.68 4.21 2 3.90 2.91 3.40 5
8 H7 4.04 4.37 4.26 1 4.00 2.90 3.51 3
Prosek/Mean 3.50 4.42 3.96 3.74 3.11 3.44
*H1-H7 su hibridi drugih kompanija koji su se nalazili u postupku registracije
Tab. 2. Prose~an prinos (tha-1) i masa 1000 semena (g) hibrida Bor neo u 
dvogodi{njim ispitivanjima na dva lokaliteta u ogledima Dr`avne sortne 
komisije Slova~ke
Tab. 2. Av er age yield (tha-1) and the mass of 1000 seeds (g) of the hy brid Bor neo in 
the 2 year tri als on 2 lo ca tions per formed by the Slovakia State Sort Comission
Sve ve}a potra`nja za konzumnim
hibridima zahteva detaljnije ispiti va -
nje kvaliteta semena koji pored
genetskog faktora zavisi i od uslova
spoljne sredine. Analiza kvaliteta
semena prikazana u ovom radu omo -
gu}i}e proizvo|a~ima uvid o kvalitetu 
konzumnih hibrida koji se ve} nalaze
u proizvodnji kao i hibridu koji treba
svojim osobinama da doka`e svoju
vrednost i da na|e svoje mesto u
proizvodnji. Hibrid Bor neo na osno -
vu prikazanih rezultata ima ve}u
masu 1000 semena, ve}i sadr`aj pro -
teina u jezgru i semenu, ne{to ni`i
udeo ljuske dok je sadr`aj ulja na
nivou ili ne{to ni`i od od hibrida
Vranca i Cepka koji slu`e kao stan -
dard. Na osnovu ispitivanja Slova~ke
sortne komisije i ispitivanja u Srbiji
vidi se da novi hibrid Bor neo po
prinosu i agronomskim osobinama
zaslu`uje pa`nju proizvo|a~a kon zu -
mnih hibrida. Posti`u}i dobre rezul -
tate kako u uslovima Slova~ke tako i u 
uslovima Srbije pokazuje svoju plas ti -
~nost tj. mogu}nost gajenja u razli -
~itim agroekolo{kim uslovima.
Na osnovu prikazanih rezultata
vidi se da Bor neo pripada grupi sred -
nje ranih hibrida du`ine vegetacije od
110-115 dana. Stablo je ~vrsto prose -
~ne visine od 180-200cm. Genetski
potencijal za prinos je preko 4,5t/ha.
Sadr`aj ulja u semenu je ispod 43%,
sadr`aj proteina u jezgru 26,6%, dok
je sadr`aj ljuske 23%. Masa 1000
semena je 85g. Seme hibrida Bor neo
je pogodno za ishranu, lju{tenje i
proizvodnju jezgra. Hibrid Bor neo
ima dobar po~etni porast i dobru
otpornost na dominantne bolesti.
Genetski je otporan na r|u i sun -
cokretov moljac. Visoko je tolerantan 
na Phomopsis sp. Atraktivan je za







Prinos semena/ Seed yield (tha-1) Masa 1000 semena/ Mass of 1000 seeds
Prosek dva lokaliteta/ Mean two lo ca -
tions (Vrakuna , @eliozovce)








tha-1 tha-1 tha-1 g g g
1 H1 3.56 3.65 3.60 6 54.2 49.44 51.82 3
2 Bor neo 3.60 4.08 3.84 1 89.1 81.59 85.34 1
3 H2 3.23 3.97 3.60 6 48.6 46.86 47.73 6
4 H3 3.50 3.82 3.66 4 45.2 43.07 44.13 7
5 H4 3.64 3.67 3.65 5 53.9 49.90 51.9 2
6 H5 3.56 3.56 3.56 7 50.0 48.90 43.45 8
7 H6 3.84 3.79 3.81 2 49.3 46.98 48.14 4
8 H7 4.02 3.37 3.80 3 49.4 46.18 47.79 5
Prosek/Mean 3.62 3.42 3.69 54.96 51.62 52.53
H1-H7 su hibridi drugih kompanija koji su se nalazili u postupku registracije
bilnost na razli~ite ekolo{ke uslove i
tipove zemlji{ta. Preporu~ena gustina 
uslova je 42-46000 biljaka po ha.
Uvo|enjem u proizvodnju novog
hibrida suncokreta Bornea pru`i}e se
ratarima ve}a mogu}nost izbora naj -
boljih genotipova za razli~ite namene
i uslove proizvodnje, a time i kvali tet -
nije sirovine za potrebe prehrambene
industrije.
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Tab. 3. Deo rezultata dobijen dus metodom ispitivanja hibrida Bor neo (TP/81/1), 
(Stanica za ispitivanje Veliki Meder), Rapublika ^e{ka
Tab. 3. Parts of the re sults got from dus test (TP/81/1), of Bor neo hy brid 
(Re search sta tion Veliki Meder), Czech Re pub lic









anthocyanin col or ation
Prisutan/pres ent 9
2
intezitet antocijana/ in ten sity of
anthocyanin col or ation
Slab/weak 3
3 List/Leaf Veli~ina/ size Srednja/me dium 5
4  zelena boja/ green color srednja /me dium 5
5 Naboranost/ blis ter ing Slaba/ weak 3
6 Nazubljenost/ ser ra tion Slaba/ weak 3
15
Jezi~asti cvetovi
Ray flo rets: 
Gustina/ den sity
srednja ka velikoj
me dium to dense
6
16 oblik /shape {iroko ovalan/broad oval 3
17 raspored /dis po si tion talasasti /un du lated 3
18 Du`ina/ length
srednja ka duga~koj














antocijan na `igu tu~ka/ 
anthocyanin col or ation of stigma
Odsutan/ab sent 1
28 Biljka / Plant prirodna visina/ nat u ral height Srednja/me dium 6
32 Glava/ Head: Polo`aj/ at ti tude
povijena sa slabo savijenim
stablom/ turned down with
slightly curved stem
7
33 veli~ina/size Velika/ large 7
34 oblik/shape of grain side ravna /flat 3
35 Seme /Seed: size veli~ina / size Veliko/ large 7
36 oblik /shape {iroko ovaln/ broad oval 3
37 debljina / thick ness rel a tive to width srednja /me dium 5
38 Osnovna boja/ main color Crna/ black 7






stripes be tween mar gins
Nema/ none 1
41 Boja {are/ color of stripes Siva/ grey 2
Tab. 4. Prose~ni prinosi hibrida Boreno ostvareni u ~etvorogodi{njim ogledima 
2006-2009 na ogledima Instituta za ratarsvo i povrtarstvo
Tab. 4. Av er age yields of the Boreno hy brid ac quired dur ing the four-year 
2006-2009 tri als per formed at In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops
Tab. 5. Prose~ni prinos semena, masa 1000 semena, odnos ljuska jezgro, sadr`aj 
ulja u semenu, sadr`aj proteina u semenu i jezgru, hibrida Bor neo, ostvaren u 
ogledima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u 2009 godini
Tab. 5. Av er age seed yield, mass of 1000 seeds, re la tion kernell-hull, seed oil 
con tent, seed pro tein con tent ker nel pro tein con tent, of the Bor neo hy brid, made
in the trails per formed at In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops in 2009.
Zaklju~ak
Stvaranjem novog sortimenta
konzumnih NS hibrida za razli~ite
namene i uslove proizvodnje dobija se 
kvalitetnija sirovina za potrebe uljar -
ske i prehrambene industrije. Priz -
navanje hibrida Bor neo u Slova~koj
sortnoj komisiji potv|uje kvalitet
novih visokoprinosnih hibrida za
posebne namene konzumnog tipa
stvorenih u Institutu za ratarstvo i
povrtarstvo. Novi visokoproteinski
hibrid Bor neo pokazao je bolje re -
zultate u pogledu visokog genetskog
potencijala za prinos semena i dobrih
tehni~ko-tehnolo{kh osobina semena
od hibrida Vranca i Cepka kao i u od -
nosu na konzumne hibride stranih
kompanija koji su ispitivaniu Slova~-
 koj sortnoj komisiji. NS-hibridi pored
doma}eg tr`i{ta zbog svog kvaliteta i
dobre prilago|enosti razli~itim uslo -
vi ma spoljne sredine uspevaju da
budu registrovani u zemljama EU.
Polako ulaze na tr`ite EU gde postoji







Prinos semena/ Seed yield (tha-1)
2006 2007 2008 2009
Prosek
mean
tha-1 tha-1 tha-1 tha-1 tha-1
1 Bor neo 4.326 3.670 3.790 4.483 4.067
2 Vranac 3.981 3.499 3.519 3.624 3.656






PS/SY MHS/MTS UJ/SKR ULJ/SHR SUS/SOC SPS/SPC SPJ/KPC
tha-1 g % % % % %
1 Bor neo 1 4.483 84.9 77 23 40.87 19.72 26.61
2 Vranac 2 3.624 72.2 73 27 41.69 18.23 25.43
3 Cepko 3 4.450 75.9 71 29 40.31 19.32 2 5.36
prinos semena PS/ Seed yield SY; masa 1000 semena MHS/Mass of 1000 seeds MTS; udeo
jezgraUJ/Seed ker nel ra tio SKR; udeo ljuske ULJ/Seed hull ra tio SHR; sadr`aj ulja u semenu
SOC/Seed oil con tent SOC; sadr~aj proteina u semenu SPS/Seed pro tein con tent SPC; sadr`aj
proteina u jezgruSPJ/ Ker nel Pro tein con tent KPC;
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BORNEO – THE NEW NS SUNFLOWER
 CONFECTIONARY TYPE HYBRID
NADA HLADNI, JOCI], S., MIKLI^, V., 
RADI], V., RADEKA, I., NADA LE^I]
SUMMARY
At the In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops in Novi Sad, be side the ba sic
di rec tion in sun flower breed ing, the cre ation of stan dard hy brids with high oil
con tent with high seed and oil yield, hy brids are be ing cre ated for spe cial con fec -
tion ery pur poses di rected to wards the fi nal ker nel prod ucts. In this pro gram,
apart from breed ing in or der to im prove main seed yield com po nents, spe cial at -
ten tion is given to the in crease of pro tein con tent and the qual ity with the de -
crease of seed oil con tent, to the in crease of the weight of 1000 seeds and to the
de crease of con tent of the shell. Two-line SC hy brid was cre ated by cross ing the
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cytoplasmatic male ster ile line of the mother with a fa ther line with fer til ity res to -
ra tion genes. Bor neo is a high pro tein con fec tion ary type hy brid that has been
reg is tered in Slovakia (EU) in 2009. It con tains suc cess fully com bined genes re -
spon si ble for high ge netic po ten tial for yield and valu able tech ni cal and
technogical seed traits. The hy brid is ad e quate for nu tri tion, dehuling and ker nel
pro duc tion. Bor neo is a me dium early hy brid with the ge netic po ten tial for yield
of over 4,5t/ha and its seed oil con tent is un der 43%.
Key words: sun flower, con fec tion ary type, yield, lo ca tion, year
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